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血
ロ
〉
平
成
一
四
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
、
文
部
科
学
省
、
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
推
進
事
業
の
概
要
平
成
一
四
年
度
「
私
立
大
学
学
術
研
究
高
度
化
推
進
事
業
」
に
係
る
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
推
進
拠
点
」
に
つ
い
て
、
以
下
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
と
略
称
す
る
。
こ
の
事
業
の
目
的
は
文
部
科
学
省
に
よ
り
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
私
立
大
学
の
大
学
院
研
究
科
、
研
究
所
の
中
か
ら
、
優
れ
た
研
究
実
績
を
あ
げ
、
将
来
の
研
究
発
展
が
期
待
さ
れ
る
卓
越
し
た
研
究
組
織
を
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
推
進
拠
点
』
に
選
定
し
、
内
外
の
研
究
機
関
と
の
共
同
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
私
立
大
学
に
お
け
る
研
究
基
盤
を
強
化
し
、
我
が
国
学
術
研
究
に
資
す
る
。
」
そ
し
て
選
定
さ
れ
る
対
象
組
織
と
し
て
は
、
「
私
立
大
学
の
大
学
院
研
究
科
や
研
究
所
等
の
う
ち
優
れ
た
研
究
実
績
を
有
し
、
今
後
と
も
継
続
的
に
発
展
が
期
待
さ
れ
る
中
核
的
研
究
拠
点
た
り
う
る
研
究
組
織
で
特
定
の
研
究
領
域
に
お
け
る
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
う
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。
二
、
本
研
究
所
の
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
関
わ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
課
題
「
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
み
る
経
済
発
展
と
都
市
化
に
よ
る
伝
統
文
化
の
変
容
i
|
|
大
都
市
・
地
方
都
市
・
農
村
の
比
較
|
|
」
研
究
の
目
的
本
研
究
計
画
は
、
東
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
年
の
経
済
発
展
及
び
そ
れ
に
伴
う
〈
報
告
〉
平
成
一
四
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
都
市
化
に
よ
り
、
伝
統
的
文
化
・
生
活
様
式
・
思
考
様
式
・
行
動
形
態
等
が
い
か
に
変
化
し
て
い
る
か
、
換
言
す
る
な
ら
、
近
代
的
経
済
活
動
の
浸
透
に
伴
い
、
何
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
か
、
逆
に
変
化
を
拒
み
つ
つ
も
維
持
さ
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
、
社
会
学
・
人
類
学
・
経
済
学
・
法
律
学
・
工
学
を
中
心
と
す
る
複
合
的
な
学
問
領
域
か
ら
解
明
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
追
究
す
る
上
で
蓄
積
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
デ
i
タ
を
整
理
・
分
析
し
、
こ
れ
を
広
く
世
界
の
研
究
者
に
公
開
・
提
供
し
、
こ
の
学
問
領
域
の
国
際
的
な
進
展
と
、
本
学
を
拠
点
と
し
た
研
究
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と
す
る
。
研
究
の
方
法
ω本
研
究
の
遂
行
に
は
、
東
・
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
・
諸
国
の
都
市
に
つ
い
て
、
そ
の
囲
内
に
お
け
る
比
較
研
究
及
び
他
の
諸
地
域
・
諸
国
の
都
市
と
の
比
較
研
究
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
各
国
に
お
い
て
サ
ン
プ
ル
と
な
り
う
る
都
市
を
選
定
し
、
こ
の
都
市
を
比
較
の
基
準
に
据
え
て
、
当
該
国
内
に
お
け
る
他
の
都
市
、
農
村
等
と
の
比
較
を
行
う
と
と
も
に
、
他
の
諸
地
域
・
諸
国
の
都
市
と
の
比
較
研
究
を
順
次
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ωサ
ン
プ
ル
都
市
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
調
査
研
究
は
、
当
該
都
市
の
形
成
史
、
都
市
形
成
に
及
ぼ
す
政
策
と
法
的
規
制
、
周
辺
諸
都
市
と
の
関
係
、
経
済
活
動
、
民
族
構
成
・
階
層
等
の
要
因
に
よ
る
居
住
区
の
動
向
、
人
口
移
動
の
動
向
、
河
川
湖
沼
等
の
生
活
周
辺
環
境
の
変
化
等
の
基
礎
的
調
査
を
基
礎
と
し
て
、
行
動
形
態
、
思
考
様
式
、
祭
記
儀
礼
等
の
有
形
・
無
形
の
丈
化
的
要
素
の
変
化
の
原
因
を
研
究
す
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
企
業
等
の
外
国
企
業
の
進
出
に
伴
う
変
化
に
着
目
す
る
。
一
五
五
〈
報
告
〉
平
成
一
四
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
特
色
本
研
究
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
領
域
の
専
門
家
が
、
共
通
の
問
題
関
心
に
立
っ
て
、
各
サ
ン
プ
ル
都
市
に
つ
い
て
同
様
の
課
題
設
定
を
行
い
つ
つ
共
同
研
究
を
進
め
る
所
に
最
大
の
特
色
を
有
す
る
。
学
際
的
研
究
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
な
が
ら
も
、
と
も
す
る
と
、
各
研
究
者
が
自
己
の
専
門
的
関
心
事
項
に
つ
い
て
の
み
、
あ
る
い
は
自
己
の
慣
れ
親
し
ん
だ
対
象
国
の
み
を
扱
う
と
い
う
従
来
の
研
究
の
あ
り
方
に
批
判
を
加
え
、
共
通
の
問
題
関
心
を
掲
げ
、
各
研
究
者
が
研
究
対
象
と
す
る
す
べ
て
の
都
市
を
可
能
な
限
り
調
査
研
究
す
る
こ
と
に
最
大
の
特
色
が
あ
る
。
研
究
の
具
体
的
推
進
ω以
上
の
問
題
関
心
、
研
究
方
法
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
韓
国
、
台
湾
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
主
た
る
対
象
固
と
し
て
研
究
を
進
め
る
。
そ
の
際
、
各
国
に
当
該
国
の
研
究
リ
ー
ダ
ー
を
一
名
長
期
滞
在
さ
せ
、
基
礎
的
デ
l
タ
の
収
集
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
折
衝
、
他
の
研
究
者
に
よ
る
調
査
の
準
備
と
援
助
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
と
す
る
。
ωア
ジ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
ア
ジ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
構
築
そ
の
理
念
と
具
体
的
目
標
本
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
し
て
具
体
的
な
研
究
を
展
開
す
る
一
方
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図
る
こ
と
を
大
き
な
目
標
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
情
報
リ
テ
ラ
シ
1
の
理
念
の
も
と
、
基
本
的
参
考
資
料
を
中
心
と
し
た
ア
ジ
ア
に
関
す
る
総
合
的
学
術
情
報
を
研
究
所
に
設
置
し
た
サ
l
パ
に
備
蓄
し
て
い
く
。
そ
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
、
全
国
(
そ
し
て
将
来
的
に
は
全
世
界
)
の
研
究
者
が
参
照
可
能
な
状
況
を
実
現
さ
せ
る
。
我
々
の
情
報
発
信
に
対
し
て
の
外
部
か
ら
の
積
極
的
な
ア
ク
一
五
六
セ
ス
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
相
互
交
流
の
場
を
提
供
し
、
備
蓄
情
報
を
充
実
し
活
性
化
さ
せ
な
が
ら
深
化
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
個
別
の
研
究
者
を
網
羅
し
て
い
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
本
シ
ス
テ
ム
の
理
念
は
、
何
よ
り
ア
ジ
ア
研
究
が
直
面
し
て
い
る
困
難
な
状
況
を
打
破
し
て
ア
ジ
ア
研
究
の
進
展
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。
昨
今
、
再
び
ア
ジ
ア
研
究
の
重
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が
多
様
な
分
野
の
研
究
者
が
こ
の
地
域
の
研
究
に
参
入
し
始
め
て
き
て
い
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
各
分
野
に
わ
た
っ
て
質
的
・
量
的
に
十
分
な
研
究
の
蓄
積
が
得
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
法
律
学
に
つ
い
て
み
る
と
、
社
会
学
や
経
済
学
の
研
究
成
果
と
比
較
し
た
だ
け
で
も
そ
の
貧
弱
さ
は
目
を
蔽
い
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
従
来
欧
米
に
目
を
向
け
て
き
た
と
い
う
法
律
学
の
特
殊
性
が
根
源
に
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
で
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
理
解
と
い
う
今
日
希
求
さ
れ
て
い
る
課
題
に
到
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
学
問
的
関
心
の
希
薄
性
と
い
う
点
は
学
問
領
域
自
体
が
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
自
戒
の
意
を
込
め
な
が
ら
も
敢
え
て
明
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
学
問
の
貧
窮
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
、
必
ず
し
も
ア
ジ
ア
に
関
心
を
抱
か
な
い
研
究
者
た
ち
を
惹
き
つ
け
る
た
め
の
努
力
を
既
存
の
ア
ジ
ア
研
究
機
関
は
お
こ
な
っ
て
き
た
だ
ろ
う
か
、
と
。
自
分
た
ち
が
専
門
と
す
る
研
究
を
自
ら
の
中
に
貯
め
こ
む
こ
と
に
終
始
し
て
、
積
極
的
に
情
報
の
発
信
を
お
こ
な
わ
ず
、
学
際
的
な
相
互
交
流
が
充
分
に
果
た
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
シ
ス
テ
ム
が
、
自
己
本
位
的
な
情
報
の
備
蓄
で
は
な
く
、
よ
り
多
く
の
他
分
野
の
人
聞
が
学
術
研
究
に
参
画
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
掲
げ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
従
来
の
学
術
研
究
の
あ
り
方
と
並
行
し
て
、
他
分
野
の
研
究
者
た
ち
を
ア
ジ
ア
に
関
心
を
抱
か
せ
て
も
、
い
ざ
学
術
研
究
の
実
施
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
困
難
を
覚
え
さ
せ
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
言
語
の
多
様
性
で
あ
ろ
う
。
つ
の
国
家
内
に
多
様
な
民
族
を
擁
す
る
こ
と
の
多
い
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
は
、
カ
国
を
研
究
対
象
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
複
数
の
言
語
に
通
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
こ
で
は
必
ず
し
も
欧
米
の
言
語
で
研
究
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
こ
そ
、
従
来
欧
米
の
言
語
を
利
用
し
て
研
究
す
る
伝
統
の
あ
る
学
問
領
域
の
研
究
者
の
ア
ジ
ア
へ
の
接
近
を
困
難
に
さ
せ
て
き
た
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
確
か
に
今
日
イ
ン
タ
l
ネ
ッ
ト
の
急
速
な
普
及
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
諸
国
に
関
す
る
様
々
な
情
報
が
居
な
が
ら
に
し
て
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
り
は
じ
め
て
き
て
は
い
る
。
各
国
政
府
の
公
開
す
る
情
報
は
多
く
が
英
語
に
よ
る
説
明
が
付
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
し
か
し
、
現
地
固
有
の
言
語
で
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
も
相
当
数
あ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
研
究
者
が
必
要
と
す
る
資
料
を
入
手
す
る
た
め
に
は
依
然
と
し
て
言
語
の
壁
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
は
、
従
来
大
き
な
障
壁
と
な
っ
て
い
た
言
語
の
壁
を
取
り
払
い
、
い
か
な
る
研
究
分
野
の
研
究
者
で
あ
ろ
う
と
も
、
日
本
語
に
よ
る
案
内
に
従
っ
て
容
易
に
、
望
む
資
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
可
能
に
さ
せ
る
こ
と
を
重
要
な
目
標
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
本
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
延
長
線
上
に
は
、
将
来
的
に
ホ
l
ム
ベ
I
ジ
の
構
築
に
際
し
て
、
国
別
に
、
事
項
別
に
さ
ま
ざ
ま
に
リ
ン
ク
し
得
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
か
っ
こ
れ
に
日
本
語
の
ガ
イ
ド
を
付
す
る
。
こ
う
し
て
ア
ジ
ア
に
関
す
る
資
料
を
、
広
く
全
国
・
全
世
界
の
全
分
野
の
研
究
者
に
公
開
す
る
。
さ
ら
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
関
す
る
基
本
的
な
研
究
史
情
報
も
地
域
別
・
分
野
別
に
整
理
す
る
。
こ
う
し
て
研
究
者
に
対
し
て
ア
ジ
ア
研
究
の
動
向
に
関
す
る
書
誌
的
情
報
を
も
提
供
し
て
、
先
行
の
研
究
業
績
を
参
照
す
る
こ
と
を
容
易
に
し
て
い
く
。
〈
報
告
〉
乎
成
一
四
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
本
計
画
を
遂
行
す
る
際
に
、
将
来
性
あ
る
若
い
院
生
・
学
生
な
ど
と
共
に
事
業
を
推
進
し
、
次
世
代
に
本
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
継
承
し
う
る
よ
う
、
人
材
育
成
に
も
力
を
注
ぐ
。
多
様
な
研
究
領
域
の
研
究
者
が
ア
ジ
ア
諸
国
に
関
す
る
資
料
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
ア
ジ
ア
研
究
に
手
を
染
め
る
こ
と
に
臨
時
陪
し
て
き
た
研
究
者
の
参
加
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
お
い
て
真
の
意
味
で
の
学
際
的
研
究
が
活
発
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
従
来
ア
ジ
ア
の
特
定
の
地
域
を
研
究
し
て
き
た
研
究
者
に
対
し
て
も
、
さ
ら
な
る
研
究
地
域
の
拡
大
を
可
能
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
様
々
な
形
の
共
同
研
究
の
可
能
性
が
拓
か
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
最
大
の
理
念
と
し
て
我
々
は
本
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
着
手
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
七
